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STATE OF MAI NE 
Off ice of the Ad !utant General 
Au P-usta. 
"' 
ALI EN 1E0ISTR.\TI 0N 
~-~ -- - - .!"!----Maine 
/: Date _J_{t, __ 2_/::_)_1 Y.. 
Name -~~/:~ __ .J.:_t __ ~{t ___ --~/-{. __ ::-____________ _ 
Str ee t Addr es s - --~ -~~~ -- __ t'd-L-------------- -
- - <- 4_ - - :-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -City or Town -
How l on P: i n United States --~L _( '---- How lono: in Maine ~-J_f. 1""" · 
Born in.,' \-,{-_f?f... _~ --~tL - - --- ~----Date of., Bir th .t/!'--_(._a__t 7' 7 l. 
If mar ried , how many chi ldren -=-==-=- --Occupa t i on - 7, 1 ' -d --
'-- --. Name of Employer--- - ----------------------------------------
(Present or last) 
Addre s s of empl oyer ----------- - -- - -------- - -----------------
Eng l ish -------Spea k -t-J-J~ -- - -Read f - ---Writ e - _J_c-_____ _ 
Other l ani;rna P'es - " ,.,2. - _</{ ___________________________ ____ _ 
"'- · ' l 
H d ] . ti f · t· , i? - /A -t'.> ave you ma e a pp.1ca on or c1 1zensn p . ---- -- - - - ---------
Have you ever had mi l itary service? _-;::]_!:, _:!~------- - - - -------
I f so , where? ----- ==-= ------------- When? - - -------------------
Si rrnatur e 
..., 
_____ 1 C '-i{}jt (J/2 ~ 
-~ -l ______ _ 
